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MERCE OTERO-VIDAL 
((Passeu, passeu. Ca la Donaés casa vostra, casa de totes...)) 
Gracies als ordinadors i al desordre organitzat que practico encara 
amb exit abans que la senilitat m'atrapi, he pogut recuperar el que 
vaig escriure fa dos anys (marq de 1996) quan unes companyes de 
Ca la Dona em varen <<interrogar,, sobre els espais de dones. I com 
que ara sembla que tinc I'oportunitat de <<sostenir el desig,, de les 
amigues de Duoda que creuen que es el moment de fer un dossier 
sobre aquest tema, doncs, retallo, enganxo i col.laboro. Som-hi! 
En primer lloc, quan penso en (cespais de dones)), evoco els espais 
ocupats per les dones sota i al marge del patriarcat, comenSant pel 
gineceu i seguint per la llar, els convents femenins, els salons de les 
dones del segle XVIII, els safareigs, els mercats, les perruqueries, 
etc. Després, quan m'adono que es tracta de parlar d'espais de 
dones <<superant)) el patriarcat, com el Centre Virgina Woolfde Roma, 
Ca la Dona de Barcelona o la Casa de la Mujer de Bogota, ja veig 
que és una altra cosa i que cal fer-ho d'una altra manera, pero el 
problema és que no se de quina. 
D'entrada, sóc conscient que no és facil distingir entre espai i lloc i 
que hi ha la tendencia a identificar el terme <<espai)) amb I'espai físic, 
material. I arribada a aquest punt, si em deixo anar, el pensament em 
porta a recordar el que vaig aprendre de filosofia kantiana sobre 
I'espai com a forma <<a priori), de la sensibilitat. I si continuo amb les 
associacions d'idees, com que he parlat de filosofia, vaig a parar a 
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les filbsofe~ italianes i, seguint la genealogia, llavors penso que he de 
consu1l:ar que diu dels espais de dones Milagros Rivera en el seu llibre 
Textos y espacios de mujeres. Aquest llibre parla de I'acotació d'espais 
materi:xls i simbolics d'una serie d'autores i cita, com a exemple 
d'aquests espais, la maternitat, I'infanticidi, I'alimentació, el viatge, el 
riure, la gloria, el poder ... També conclou que la Ciutat de les dames de 
Christine de Pizan, com a ginecosocietat, es I'obra cabdal que marca 
amb precisió un espai simbolic exclusivament femení. 
No em resulta faci1 d'entendre que es ben be un espai simbolic 
proper a les experiencies de vida de les dones, reivindicat o 
reinterpretat; jo diria que es com el marge de maniobra, la manera de 
fer-nos un lloc, de fer-nos veure, de cridar I'atenció, de reaccionar, 
de posicionar-nos, de trobar-nos, de coincidir, de ser les dones 
enfront o mes enlla del patriarcat. En aquest sentit crec que la 
diversitat del feminisme inclou, recull, tots els possibles espais 
simbolics femenins. L'actual moviment feminista es I'espai histbric 
de les dones i les trobades de dones, les associacions i els grups 
feministes (amb local o sense) són els espais físics, reals i necessaris 
perque les dones ocupem el nostre lloc en el món. I, de fet, el que 
ens fa falta a I'horitzo, per orientar-nos, es no perdre de vista la 
construcció d'una ciutat de les (dames) dones, un espai simbolic 
exclusivament femení. 
Fins aquí una especie de preambul i ara no se que podria afegir per 
<<actua~litzar-me),. 
Segueixo aquell procés tan contradictori que es mirar enrera per 
saber on sóc i cap on vaig, i resulta que pensar en espais de dones 
em porta a la meva infantesa i recordo una canqó que, en aquest 
contex:t, em resulta suggerent: <<El patio de mi casa es particular, se 
moja ciuando llueve como 10s demas),. La veritat es que em resulta 
suggerent perque em recorda el pati del poema de Montserrat Abell6 
que encapqalava un full informatiu de la Xarxa Feminista (juliol 1997): 
<<Cadaiscu ha de tenirlla seva cambrali un pati blaulon passejar els 
seus clubtes)>. 
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¿<<El patio de mi casa es particular)> o no? ¿ES particular perque és 
privat i exclusiu o perque es estrany i rar? Dit d'una altra manera: 
~L 'espai  important per a les dones és I'habitacio propia, la intimitat, 
I'espai personal i íntim o I'espai important per a les dones és I'espai 
compartit entre nosaltres o I'important per a les dones és I'ocupació 
de I'espai públic? 'Un espai de dones es una cosa rara i estranya? 
Continuem amb la canqó: si el meu pati es mulla quan plou, ¿és com 
els altres, no te res d'especial ... o si? Si els espais es mullen quan 
plou, aixo vol dir que no son impermeables. ¿Els espais de les dones 
son o han de ser impermeables o permeables a que, a qui? 
Fins aquí una especie de divertiment (<seriós)) i, és clar, no cal que 
contesteu a les preguntes, no és un examen ... o si? 
Potser ja és el moment d'entrar propiament en materia: he de dir 
alguna cosa de I'espai de dones on em trobo actualment, he de 
parlar de Ca la Dona com a espai de dones. A veure que passa ... 
Em vaig fer socia de Ca la Dona als seus inicis, ara fa deu anys i... va 
anar passant el temps fins que el 1995 van comenqar els preparatius 
de la celebració dels 20 anys de Feminisme a Catalunya. No sé ben 
be com em vaig trobar formant part de I'equip organitzador i, després, 
del grup dinamitzador de la Xarxa Feminista. Tot aixo passava i 
passa <<fisicament)) a Ca la Dona perque Ca la Dona, com a espai de 
dones, és una realitat dinamica i flui'da que ens permet compartir el 
ser i el sentir-nos dones i manté viu el nostre desig de canviar el 
m6n, d'intercanviar experiencies, de conviure, de créixer en la 
diversitat, de participar, de coneixer-nos, de vincular-nos. Aixo és el 
que consta a la butlleta per fer-se socia ... Ah! Si no ho ets, que 
esperes?. 
I ara us explicaré com vaig entrar a formar part d'un dels grups mes 
<<significatius,, de Ca la Dona, el de <<les grans)). En un moment de la 
meva vida en que rn'havien trontollat algunes coses i ja havia arribat 
a la <cinquantena)), una amiga em va convidar a una sortida que feia 
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el grup a la muntanya, un cap de setmana. Aquesta sortida va ser 
important per a mi. Feia temps que no estava tan bé, tan a gust en 
colla. L'actitud de les dones del grup va ser acollidora i en cap 
mometit em van preguntar que hi feia. Aixo a mi em va descansar 
molt, perque tinc la sensació que tota la vida vaig donant explicacions 
de qui sóc, que faig, per que sóc així i per que faig el que faig i de la 
manera que ho faig. De tota manera, si la relació és flu'ida, com en 
aquest cas, sempre acabes explicant la teva vida i t'acabes 
assabentant de la vida de les altres. 
El grup és obert i I'assistencia fluctua, perb a vegades hem arribat a 
ser tantes que sembla que hi ha el perill que el grup pateixi una crisi 
de creixement. Les antigues en el grup formen un nucli ferm i es nota 
que la relació entre elles ha estat llargament treballada. En incorporar- 
nos les noves s'ha tornat a plantejar la necessitat de posar en comú 
i de calmpartir opinions sobre aspectes essencials de la vida i de la 
mort, que ja havien estat tractats anteriorment al si del grup. A part 
de tractar aquests temes, el grup reclama un cert <<espontanei'sme,) i
un toc desenfadat i lúdic que ens permeti sentir-nos-hi comodes. 
Com ja he dit abans aquest any se celebren els 10 anys de Ca la Dona 
i s'har~ recollit testimonis de grups de dones i de dones individuals 
que responen a la pregunta: ((Que és, que representa, per a tu Ca la 
Dona?), Segurament I'analisi d'aquestes respostes ens aportar& 
nous elements de reflexió i de coneixement sobre els espais de 
dones.. La resposta de les ((grans), fou: <<Ca la Dona és un lloc de 
reunió, de trobada, de creixement, d'intercanvi, de reconeixement, 
d'espill, de reafirmació, de tolerancia, de solidaritat ... des del fer i 
des de! la relació en femení. En aquest sentit, per a nosaltres es basic 
el feminisme i, per tant, que Ca la Dona sigui un espai de dones i a la 
recerca d'un nou pensament. Entre nosaltres hi ha una complicitat 
subjacent: el vincle comú de ser dones i de com ens construi'm com a 
dones. 
El grup de <<quarentones)) inicial, que es va constituir com a tal a la 
casa antiga de la Granvia, valora el que va suposar poder coneixer- 
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se millor, amb més profunditat, a un nivell molt personal. AqOest 
coneixement de tu a tu és important, positiu, enriquidor i dóna forca. 
Els punts de reflexió, humans, profunds i d'experiencia de vida que 
es donen dins del grup suposen un enriquiment que ha estat possible 
dins la diversitat del feminisme que hi ha a Ca la Dona. Les dones del 
grup venim d'origens i pensaments feministes diferents i Ca la Dona 
ha fet possible la nostra coneixenca>>. 
Per una altra banda, Ca la Dona s'ha compromes a preparar, coordinar 
i presentar la ponencia de participació al Congrés de Dones de 
Barcelona que tindra lloc el gener de 1999 i en aquest un punt s'ha 
obert un debat molt interessant sobre les formes de participació dins 
mateix de Ca la Dona, les relacions entre els diferents grups, els 
problemes de finanpment, la relació amb les institucions, la vinculació 
a la Xarxa Feminista, i aquesta línia de recerca evidentment tambe 
enriqueix la discussió sobre que són i com funcionen els espais de 
dones. 
No es estrany que justament ara ens estiguem plantejant que són els 
espais de dones; de fet, el Moviment Feminista a casa nostra va 
tardar m6s de 1 O anys (1976-1988) en aconseguir un espai com el 
de Ca la Dona i hem tardat 10 anys més (1 988-1 998) per poder 
reflexionar sobre la propia experihncia de vincle en un espai de 
dones. Els processos poden semblar llargs, pero allo realment 
important 6s arribar. Una cosa 6s I'espai i una altra és el temps, i el 
temps també compta: no oblidem que la coincidencia en el temps 
tambe facilita la trobada en I'espai. 
Per molts anys a totes! 
